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MTA SZTAKI 
A hospitalizált morbiditás számítógépes statisztikai vizs-
gálatának néhány módszertani kérdése 
Ruda-Mihály 
Az egészségügyi ellátás, szervezés, vezetés és az 
orvostudományi kutatások területén egyaránt fontos sze-
repet játszik a statisztikai adatfelvétel, valamint az 
adatok /számítógépes/ feldolgozása és értékelése, A fel-
dolgozások hatékonyságát a jól megválasztott módszerek 
biztosítják. Célszerű tehát az orvosstatisztikai vizsgá-
latok technikai /módszertani/ kérdéseivel is foglalkozni 
/ld. pl, [9]/, Ezen a kérdéskörön belül számtalan részte-
rületet különböztethetünk meg. Az előadás nagytömegű mor-
biditási adat statisztikai vizsgálatának számítástechni-
kai kérdéseit tárgyalja. Módszertani meggondolások és 
kritikai megjegyzések szerepelnek a morbiditási adatok 
logikai vizsgálatával, szelektálásával, statisztikai táb-
lázatokba történő foglalásával és matematikai statiszti-
kai;, értékelésével kapcsolatban. Az előadás célja nem pon-
tos tételek kimondása, hanem inkább problémák felvetése 
és a tapasztalatok összefoglalása. Javaslataink és megál-
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/ 
lapitásaink alapját az ÁSZSZ HWB gépén már több mint egy 
éve folyó országos kórházi morbiditási feldolgozások ta-
pasztalatai képezik. Az 1974-77. évi adatfelvételeket az 
ESZTIK munkatársai dolgozták fel a SZTAKI által kialakí-
tott SIS77 számitógépes rendszer segítségével /erről a 
« 
rendszerről ld. pl. [7], [l2] , [l3]/. 
Az előadásban általános kérdésekkel, és spe|iálisah 
a SIS77 statisztikai adatfeldolgozó rendszerhez kapcsolódó 
problémákkal foglalkozunk. Természetesen csak néhány szem-
pont kiragadásáról lehet szó, a rendszer ismertetése egy 
nagyobb tanulmány feladata [lj] . 
1. Adatbázisok - statisztikai feldolgozások 
Adatbázison általában adatnyilvántartó rendszereket 
értenek /pl. repülőgép helyfoglalás, bankszámla nyilván-
tartás stb./, és eddigi tapasztalataink szerint a felhasz-
nálók nem hajlandók elszakadni ettől a szemlélettől, sőt" 
tisztán statisztikai feladatok megpldásakor is ilyen rend-
szerekkel, illetve a hozzájuk kapcsolódó fogalmakkal ope-
rálnak /adatbank, lekérdezés stb./. Statisztikai feldol-
gozásoknál célszerű a lehető legegyszerűbb file-szerkeze-
tek alkalmazására törekedni /ld. [s]/. Teimészetesen ezek 
az egyszerű szerkezetek /pl. szekvenciális file-ok/ is al-
kothatnak adatbázist. 
Bonyolult adatbázisok felépítésében a fő szerepet 
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az adatkapcsolatokat leiró eszközök játszák. Ezeket nem 
feltétlenül fizikáilag létező mutatókkal, kulcsokkal kell 
modellezni, hanem a kapcsolatokat leiró logikai strukturát 
felhasználva, egyszerű szekvenciális file-okat is használ-
hatunk. Ilyen irányú lehetőségekkel kapcsolatos eredménye-
ket tárgyal [3], [6] is. 
2. Információszolgáltatás - matematikai statisztikai 
értékelés 
A közismert és kiváló tulajdonságokkal rendelkező sta-
tisztikai rendszerek, mint például a biológiai .kutatások 
igényeiből kiinduló BMD /és továbbfejlesztése a BMDP/ 
programcsomag, vagy az elsősorban szociológiai vizsgálatok 
támogatására készült SPSS vagy OSIRIS rendszerek, vagy akár 
a hazai felhasználók körében is már régebben ismert oslói 
illetve IBM szubrutin és programgyűjtemények elsősorban 
matematikai statisztikai feladatok gyors és könnyű megol-
dását támogatják. Kisebb méretű és.egyszerűbb táblázási 
feladatokat is elvégezhetünk velük. 
Nagy és bonyolult adatrendszerek esetében szükség 
van olyan eljárásokra, amelyek - például a fent emiitett 
rendszerek számára - előkészítik a feldolgozandó alapada-
tokat. Statisztikai /matematikai statisztikai/ vizsgálatok-
nál, nagy minta esetén nem célszerű újra és újra az alap-
adatokból kiindulni. Elegendő bizonyos gyakoriságokat, kód-
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összegeket, négyzetösszegeket tárolni. Ezt a feladatot 
láthatja el például a SÍS77 rendszer. Hasonló /egy általá-
nos adatkezelő, rendszer kialakításéra irányuló/ törekvések-
ről számol be a [l6] cikk is, 
3. Programozási nyelvek 
A SIS77 létrehozását megelőzte az 1972-73. évi kór-
házi morbiditási adatok feldolgozása /erről a munkáról 
az előző kollokviumokon már több alkalommal beszámoltunk/. 
Ez a feldolgozás az Akadémia CDC 3300-as gépén történt. A 
számitógépes rendszer mintegy 80, elsősorban COBOL nyelvű 
programból állt. Néhány esetben azonban FORTRAN programokat 
alkalmaztunk. Figyelembe véve az itt szerzett tapasztala-
tokat, valamint a SIS77 rendszer tervezésekor felmerült 
egyéb szempontokat, a FORTRAN nyelv alkalmazása mutatko-
zott előnyösebbnek. 
! 
A következő szempontokat sorolhatjuk fel: 
Egy programozási nyelv megválasztásakor figyelembe 7 
kell venni a szervezők, programozók beállítottságát, kép-
zettségét. Az elvont formulákban történő gondolkodásra 
hajlamosabb /matematikus/ felhasználót másként kell te-
kinteni mint azt, aki a verbális gondolkodási síkon mozog 
otthonosabban /pl. szervező/. 
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A COBOL nyelv kétségkívül sok előnnyel rendelkezik, 
elsősorban a file-kezelés, az adatdefiniciők, az adatmoz-
gatáa gyorsasága és az output /tábla/ formátumok kezelése 
területén. Ha azonban bonyolult logikai kapcsolatokat kell 
leirni, és számítási eljárások optimális lefolyását kell 
biztosítani /ld. pl. [ío] , [ll]/, - ami nagy és bonyolult 
rendszereknél valóban szükséges - akkor hasznosabb á job-
ban áttekinthető, tömörebb FORTRAN nyelv használata. A 
FORTRAN viszonylag lassú adatmozgatási és konverziós müve-
let végrehajtásait egyszerű statisztikai feldolgozások ese-
tén sokszorosukra gyorsíthatjuk /ld. pl. [2]/. Megjegyez-
hető még az is, hogy a SIS77 létrehozásánál használt HWB 
számitógép FORTRAN nyelve, sok tekintetben megközelíti a 
COBOL vagy a PL1 előnyös tulajdonságait. 
4. Ellenőrzés, kódolás 
A legfejlettebb adatfeldolgozási rendszerek alkalma-
zása mellett is sok gondot okoz a bonyolultabb logikai 
adatkapcsolatok egységes formában történő kezelése /ld. 
pl. [l]/. Ezért a SIS77-ben nagy figyelmet fordítottunk 
ennek a feladatnak a megoldására. A bonyolult, sokválto-
zós adatkapcsolatokat illetve kódolási eljárásokat egy 
hierarchikus gráfstrukturával modellezzük és realizáljuk 
a SIS77-ben /ld. [13], [l4]/. Ilyen módon sikerült egy 
egységes adatellenőrzési és kódolási rendszert kialakítani. 
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5. Statisztikai adatok előállítása 
Statisztikai adatokat mindig valamilyen minta egye-
deiből képezünk. A statisztikusok által igényelt infor-
mációk jelentős része csak apró részletekben különbözik 
egymástól /pl. összevonások, változók felcserélése, érté-
kek kumulálása/. Ezért alkalmaztuk a SIS77-ben az úgyneve-
zett "táblafile"-t, ami egy nagyméretű mátrix /ez gyako-
riságokat és kódösszegeket tartalmaz/. Ebből a mátrixból 
a valóban felhasznált statisztikák /táblázatok, matemati-
kai statisztikai analízisek/ sokasága nyerhető. A tábla-
file-oknak a kinyomtatott táblázatokra történő leképezé-
sénél egy NYÍRI GÉZA által javasolt gyors módszert alkal-
maztunk, lehetővé téve a táblázatok néhány másodpercen 
belül történő létrehozását /függetlenül a vizsgált minta 
nagyságától/. Ilyen módon lehetővé vált nagy minták sta-
tisztikáinak terminálos lekérdezése is. /A leképezési el-
járással kapcsolatban ld. a [15] előadást./ A lekérdező 
rendszerről a jelen kollokviumon GARÁDI JÁNOS számol be. 
6. Egy optimalizálási lehetőség 
A feldolgozandó adatrendszer nagyságára való tekintet-
tel /mintegy 20-30 millió karakternyi alapadatból kell 
évenként több mint száz nagyméretű táblázatot késziteni/ 
egy programoptimalizálási eljárást használtunk /ld. jjio] , 




7. Adatbeviteli eljárások, hibavizsgálatok 
Egy számitógépes rendszer felépítésénél mindig nagy 
gondot kell forditani a rendszer és a felhasználó közti 
kapcsolatok jó megszervezésére. A SIS77-ben egy kényelmes 
és biztonságosan kezelhető adatbeviteli eljárást alkalmaz-
tunk /ld. [15]/, és nagy gondot forditottunlc a felhaszná-
lói leirások szintaktikus és szemantikus ellenőrzésére. 
Ezen kivül a felhasználó a rendszertől olyan listákat is 
kaphat, amelyek részletes visszajelzést adnak az általa 
leirt feladatokról. 
8. Modulszerkezet 
Befejezésként röviden foglalkozunk a SIS77 szerkeze-
ti felépítésével. A fő szempont egy modulszerkezet kiala-
kítása volt. Többek között ez teszi lehetővé a rendszer 
nagyfokú variálhatóságát, az egyes Tnodulok önálló alkal-
mazását és más rendszerekhez valő kapcsolását, a részrend-
szerek egymástél függetlenül történő kialakítását. A fel-
használt modultipusok különböző szempontok alapján osz-
tályozhatók. Van például olyan rendszerelem, mely önmagá-
ban, ismételten felhasználható /ilyenek például a SIS77 
ellenőrzési, kódolási, szélektálási eljárásai/, vannak 
olyan modulok, amelyeket egy láncba kapcsolva kell alkal-
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mázni, vagy olyanok, amelyek visszafordíthatatlan folya-
matokat realizálnak /pl. a SIS77 táblafile-készitő modulja/. 
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